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The relationship between family function and adaptation feeling to high school students: examination by 
Kinetic Family Drawing
Reika Nasuno and Yumi Ishida
In this study, we examined the relationship between family function and adaptability to high school of 
high school students. In addition, we examined whether Kinetic Family Drawing (KFD) helps to 
screen high school students who experience problems in family function. We conducted a
questionnaire survey and KFD for 172 high school students. The results of our examination showed a 
positive correlation between family function and the high school adaptability of high school students. 
Therefore, we conclude that high school students with better family function adapt better to high 
school. In addition, the results highlighted some helpful indicators of KFD that can help screen high 
school students who experience problems in family function. Through these indicators, we might be 
able to assess high school students who experience problems in family function unconsciously.
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1㸬ᐙ᪘ᶵ⬟
᳃ᒸ࣭ᮃ᭶ (1991) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙ᪘࡜ࡣ㸪ࠕኵ፬࣭ぶᏊ࣭ࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡞࡝ᑡᩘࡢ㏆ぶ⪅ࢆ୺せ࡞ᡂ
ဨ࡜ࡋ㸪ᡂဨ┦஫ࡢ῝࠸ឤ᝟ⓗໟ⤡࡛⤖ࡤࢀࡓ㸪➨୍ḟⓗ࡞⚟♴㏣ồࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᐙ᪘࡟ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢศ㢮ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋᴮᮏ (2009)
ࡣᐙ᪘ᶵ⬟ࢆ㸪⾰㣗ఫࡢ඘㊊࡛࠶ࡿ⏕ィ⥔ᣢᶵ⬟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱࠾ࡼࡧ♫఍໬࡛࠶ࡿ㣴⫱ᶵ⬟㸪⑓
ே࣭ࡅࡀேࡢୡヰ㸪㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅ࡢ௓ㆤ࡛࠶ࡿಖㆤ࣭௓ㆤᶵ⬟㸪᝟⥴Ᏻᐃᛶࡸ⮬ᕫཷᐜࢆಁ㐍
ࡋ㸪ពᛮࡢ␯㏻ࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞ᐙ᪘ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟㸪ᐙ᪘ࢩࢫࢸ࣒ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ᐙ᪘㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆㄪᩚࡋ㸪Ⓨ㐩ⓗ࠾ࡼࡧഅⓎⓗ࡞ᐙ᪘ࡢ༴ᶵ࡟࠺ࡲࡃᑐฎࡍࡿ♫఍ⓗ㐺ᛂᶵ
                                                                
1 ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉     
⬟ࡢ 5 ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୕Ꮿ (2012) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ᐙ᪘ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡋ㸪᝟⥴ࢆᏳᐃࡉࡏࡿᶵ⬟ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮ᏛⓗほⅬ࠿ࡽ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᐙ᪘ࡀᏳࡽࡂࡢሙ㸪᠁࠸ࡢሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⮬ᡃࡀ೺඲࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ୍ࡘࡢ᮲௳࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ᐙ᪘㸪ࡍ࡞ࢃࡕᶵ⬟୙඲ᐙ᪘ࡣ㸪⮬ᡃⓎ㐩࡜♫఍㐺ᛂୖࡢၥ㢟
ࢆᣍࡃ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᐙ᪘ࢆ 1ࡘࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᐙ᪘ࢩࢫࢸ࣒ㄽࡢ⪃࠼᪉࡛ࡣ㸪ᐙ
᪘ᡂဨ࡟ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㸪ࡑࡢᐙ᪘ᡂဨࡢࡳ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢၥ㢟࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼㸪ᐙ᪘඲య࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
❧ᒣ (2005) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࢆᤊ࠼ࡿࣔࢹࣝ࡟㸪෇⎔ࣔࢹࣝ (Figure 1) ࡀ࠶ࡿࠋ෇⎔ࣔࢹࣝ
࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪จ㞟ᛶࡀప࠸᪉࠿ࡽࠕ㐟㞳 㸪ࠖࠕศ㞳 㸪ࠖࠕ⤖ྜ 㸪ࠖࠕ⭺╔ࠖࡢ 4ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ㸪୰㛫ࡢ
࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠕศ㞳 㸪ࠖࠕ⤖ྜ࡛ࠖࡣᐙ᪘ࡀ᭱ࡶᶵ⬟ⓗ࡟ࡣࡓࡽࡃࡀ㸪୧ᴟࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠕ㐟㞳 㸪ࠖ
ࠕ⭺╔࡛ࠖࡣᶵ⬟୙඲࡟㝗ࡾ㸪ᐙ᪘ࡢၥ㢟ࢆ࿊ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㐺ᛂᛶࡀప࠸᪉࠿
ࡽࠕ◳┤ 㸪ࠖࠕᵓ㐀໬ 㸪ࠖࠕᰂ㌾ 㸪ࠖࠕ↓⛛ᗎࠖࡢ 4ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ㸪ࠕᵓ㐀໬ 㸪ࠖࠕᰂ㌾ࠖࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣᐙ
᪘ࡀᶵ⬟ⓗ࡟ࡣࡓࡽࡃࡀ㸪ࠕ◳┤ 㸪ࠖࠕ↓⛛ᗎࠖࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣᐙ᪘ࡢၥ㢟ࡀ࿊ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋจ㞟ᛶ࡜
㐺ᛂᛶࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡋࡓࡢࡀ㸪෇⎔ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ෇⎔ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙ᪘ࡣ 16ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ࠿ࢀ㸪
୧ḟඖ࡜ࡶ୰㛫ࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡿࣂࣛࣥࢫ⩌㸪࡝ࡕࡽ࠿ࡀ୰㛫࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾ௚᪉ࡀᴟ➃࡞ࣞ࣋ࣝࡢ୰㛫
⩌ࠊ୧ḟඖ࡜ࡶࡀᴟ➃࡞ࣞ࣋ࣝࡢᴟ➃⩌ࡢ 3ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢ෇⎔ࣔࢹࣝࢆࡶ࡜࡟
సᡂࡉࢀࡓ Family Adaptability and Cohesion Evaluation ScalesϪ (FACESϪ) ࡢ㑥ヂ∧ 20㡯┠ࢆ❧ᒣ
(2005) ࡀゝㄒಟṇࡋࡓࡶࡢࡀᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪จ㞟ᛶᅉᏊ㸪㐺ᛂᛶᅉᏊࡢ 2ᅉᏊ࠿ࡽᡂࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
Figure 1㸬෇⎔ࣔࢹࣝ (❧ᒣ㸪2005)    
2㸬ᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃
ຍ⸨࣭▼ᕝ࣭⏣୰࣭ⴠྜ࣭㧗ᮌ࣭ᇼ (1981) ࡟ࡼࡿ࡜㸪㐺ᛂឤ࡜ࡣࠕಶேࡀ⮬ᕫࢆⰋ࠸≧ែ࡛࠶
ࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ά࡟࠾ࡅࡿᏳᐃឤ㸪඘ᐇឤ㸪⏕ࡁࡀ࠸ឤ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ⏕ࡢ
ሙྜ㸪Ꮫᰯ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ࡸᡂ⦼࡟ᑐࡍࡿ‶㊊࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪㇂஭࣭ୖ
ᆅ (1994) ࡣ㸪Ꮫᰯ㐺ᛂឤ࡟㛵ࡍࡿኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯࡢ≀⌮ⓗഃ㠃㸪Ꮫᰯࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗഃ㠃㸪
Ꮫᰯࡢᩍ⫱ᣦᑟⓗഃ㠃㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ཭ே㛵ಀ㸪⏕ᚐᮏேࡢಶேⓗഃ㠃㸪ᐙᗞ⎔ቃせᅉࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶᐙᗞ⎔ቃせᅉࡣ㸪୙Ⓩᰯࡢせᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᐙᗞ⎔ቃせᅉࡀᏛᰯ㐺ᛂឤ
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 Ꮫᰯ㐺ᛂឤࢆ ࡿᑻᗘ࡟㸪▼⏣ (2009) ࡀసᡂࡋࡓᏛᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᑻᗘ࡟࠾࠸࡚㸪
Ꮫᰯ㐺ᛂឤ࡜ࡣࠕᏛᰯ⏕άࡸᏛᰯ࡛ࡢάື࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡸᖐᒓព㆑࡞࡝ࢆせᅉ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ
୺ほⓗ࡞ᚰ⌮≧ែࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡣ㸪཭ே㛵ಀᅉᏊ㸪Ꮫ⩦㛵ಀᅉᏊ㸪Ꮫᰯ඲
యᅉᏊ㸪ᩍᖌ㛵ಀᅉᏊࡢ 4ᅉᏊ࠿ࡽᡂࡿࠋ཭ே㛵ಀᅉᏊ࡛ࡣ㸪཭ே࡟㛵ࡍࡿぶᐦឤ㸪‶㊊ឤ࡞࡝ࢆ
 ᐃࡍࡿࠋᏛ⩦㛵ಀᅉᏊ࡛ࡣ㸪Ꮫᴗ࡟ᑐࡍࡿពḧ㛵ᚰ㸪ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤ࡞࡝ࢆ ᐃࡍࡿࠋᏛᰯ
඲యᅉᏊ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࡬ࡢᖐᒓព㆑㸪‶㊊ឤ࡞࡝ࢆ ᐃࡍࡿࠋᩍᖌ㛵ಀᅉᏊ࡛ࡣ㸪ᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
ឤ㸪‶㊊ឤ࡞࡝ࢆ ᐃࡍࡿࠋ▼⏣ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡣ㧗࠸ᅉᏊጇᙜᛶ࡜ಙ㢗ᛶࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᶓᒣ࣭ஂಖ⏣࣭ྂ⏣ (2011) ࡀ୰Ꮫ⏕࡟⾜ࡗࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛫࡟୰⛬ᗘࡢ
ṇࡢ┦㛵ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡓࠋ୕Ꮿ (2012) ࡀ኱Ꮫ⏕࡟⾜ࡗࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ࡢ୙ᶵ⬟ࡀ㟷ᖺࡢᚰࡢⴱ
⸨࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㏻ࡋ࡚㛫᥋ⓗ࡟㟷ᖺࡢ㐺ᛂ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟࡜㟷ᖺࡢ㐺ᛂឤ࡟ࡣ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣᓊ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪㟷ᖺ
ᮇࡣ㸪ぶ࠿ࡽࡢ⊂❧࣭⮬❧ࡀ୺せ࡞Ⓨ㐩ㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㟷ᖺ࡟ᑐࡋ࡚ぶࡣ⮬❧ࢆᮃ
ࡳࡘࡘࡶᏊ㞳ࢀࡢ᢬ᢠឤࢆᣢࡘࡓࡵ࡟㸪ᐙ᪘㛵ಀࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ᶵ⬟࡜
Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᐙ᪘࡬ࡢ௓ධࡢ୍ຓ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡢᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪㉁
ၥ⣬ἲ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬ἲ࡟ࡣ㸪ᐇ᪋ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ㸪㞟ᅋ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋࡛ࡁࡿ㸪᥇Ⅼࡀ
ᐜ࡛᫆ᐈほⓗ࡛࠶ࡿ㸪⤖ᯝࡢゎ㔘࡟⤒㦂ࢆࡑࢀ࡯࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞࠸㸪ᗈ⠊ᅖࡢෆᐜࢆᢅ࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ
฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㡯┠ࡀලయⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀㄪᰝࡢ┠ⓗ࡟Ẽ࡙ࡁࡸࡍ࠸㸪ᅇ
⟅ࢆពᅗⓗ࡟ṍࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸪ゝㄒ⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿ (ᒾỌ㸪2009)ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼࢆ⿵࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ᢞᫎἲࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᢞᫎἲࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟᭷⏝࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕືⓗᐙ᪘ᥥ⏬ἲࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
3㸬ືⓗᐙ᪘ᥥ⏬ἲ
 ືⓗᐙ᪘ᥥ⏬ἲ (Kinetic Family Drawing : KFD) ࡜ࡣ㸪Burns & Kaufman (1972 ຍ⸨࣭ఀ಴࣭ஂಖ
ヂ 1998) ࡀ㛤Ⓨࡋࡓᥥ⏬ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕఱࡽ࠿ࡢ⾜Ⅽ࣭ືసࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠖࢆᥥࡃࡼ࠺࡟ồࡵࡿ
ࡇ࡜࡛ᐙ᪘ᡂဨࡢᥥ෗ࡀከᵝ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪KFDࡣ⿕᳨⪅ࡀ᪥ᖖ㸪ព㆑
ⓗ࡟ࡶ↓ព㆑ⓗ࡟ࡶᙼ⮬㌟ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⮬㌟ࢆྵࢇࡔᐙ᪘㛵ಀࢆᤊ࠼㸪ࡑࡢㄆ▱ⓗᵓᅗࡢ㌿෗ࡉࢀࡓ    
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ (᪥ẚ㸪1986)ࠋࡲࡓ㸪▼ᕝ (1984) ࡣ㸪ᩍ♧ࡀ㠀ືⓗ࡞ᐙ᪘⏬ࡼࡾࡶືⓗ࡞ KFDࡢ᪉ࡀ㸪
ࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ከ㔞ࡢ᭷┈࡞᝟ሗࢆᥖ♧ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋືⓗ࡞ᐙ᪘ᡂဨࢆᥥࡃࡼ࠺ಁࡍࡇ࡜࡛㸪
ே≀ീࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡑࡢ㡰ᗎࡸ㸪⏬㠃ୖ࡛ࡢ఩⨨࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢከᵝᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ẚ (1986) ࡣ㸪ࡇࡢከᵝᛶࡣᐙ᪘ᡂဨࢆᥥࡃࡇ࡜࡟㝿ࡋ࡚ࠕ⮬⏤ࠖ࡜㸪୍ᐃ⏝⣬ෆ࡟ᥥࡃ
࡜࠸࠺ࠕไ⣙ࠖࡢ 2ࡘࡢ▩┪ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⮬⏤ࠖ࡜ࠕไ⣙ࠖࡢୗ࡛ࡢᐙ᪘ᡂ
ဨࡢᥥ෗ࡢከᵝᛶࡣ㸪ᥥ⏬⪅⮬㌟ࡢ୺యⓗᐙ᪘ㄆ▱ᵝᘧ࡟ࡼࡗ࡚⤫ไࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪⿕᳨⪅ࡢ
᪥ᖖⓗ࡞ಶูⓗᐙ᪘ㄆ▱ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢞᫎࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ KFDࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ᪥ᖖⓗ࡟యឤࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡸ↓ព㆑ࡢỈ‽ࡢᐙ᪘ᶵ⬟ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㧗ᶫ (1984) ࡟ࡼࡿ࡜㸪KFD ࡢゎ㔘ࡢ᪉ἲ࡟ࡣ㸪඲యⓗ༳㇟ศᯒ㸪ᙧᘧศᯒ㸪ෆᐜศᯒࡀ࠶ࡿࠋ
඲యⓗ༳㇟ศᯒࡣ㸪ᥥ⏬ࡢ඲యⓗ༳㇟࠿ࡽ㸪⿕᳨⪅ࡢᐙ᪘㛵ಀࡸᐙ᪘㛵ಀ࡬ࡢឤ᝟ࡸḧồ࡞࡝ࢆ┤
ឤⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ኱࿴⏣࣭㜰 (2007) ࡣ㸪⿕⹢ᚅඣࡢ KFD࡟࠾ࡅࡿ༳㇟ホᐃࡢ㝿࡟㸪KFD
༳㇟ホᐃᑻᗘࢆసᡂࡋ㸪7 ௳ἲ࡛ࡢ༳㇟ホᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᑻᗘࡣ㸪Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶᅉᏊ㸪άື࣭⾲
ฟᛶᅉᏊ㸪ぶᐦᛶᅉᏊࡢ 3ᅉᏊ 34㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㧗࠸ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪୍⯡
ඣ⩌ࡣ⿕⹢ᚅඣ⩌ࡼࡾࡶホᐃ್ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᙧᘧศᯒ࡛ࡣ㸪ᥥ⏬ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿ (㧗ᶫ㸪1984)ࠋKFD࡛ࡣᙧᘧศᯒࡢᣦᶆ
࡜ࡋ࡚㸪ᥥ⏬ࡢᵝᘧࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ༊ศ 㸪ࠖࠕᢡࡾ⣬༊ศ 㸪ࠖࠕໟᅖ 㸪ࠖࠕ㎶⦕఩ 㸪ࠖࠕே≀ୗ⥺ 㸪ࠖࠕୖ
㒊ࡢ⥺ 㸪ࠖࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ (᪥ẚ㸪1986)ࠋ
ෆᐜศᯒ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘⏬ࡢ୰࡛ᙉㄪࡉࢀࡓࡾ↓どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡸ≉Ṧ࡞ᑐ㇟ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࢀࡽ
ࡀ㇟ᚩࡍࡿព࿡ࢆゎ㔘ࡋ࡚㸪ᐙ᪘㛫ࡢຊືࡸⴱ⸨ࡸࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ⿕᳨⪅ࡢឤࡌ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚᝟
ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋෆᐜศᯒࡢᣦᶆ࡟ࡣ㸪୺㢟ࡸᐙ᪘ࡢ࠸ࡿሙᡤ㸪ே≀ീࡢ㒊ศࡢ༠ㄪࡸ┬␎
࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ (㧗ᶫ㸪1984)ࠋ
4㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡢᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 1ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ㸪㉁ၥ
⣬ (ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ㸪Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘ) ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ㸪㉁ၥ⣬ἲࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᢞᫎἲ
ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿ KFD ࢆ⏝࠸ࡿࠋKFD ࡣ㸪⿕᳨⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ಶูⓗᐙ᪘ㄆ▱ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢞᫎࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪KFDࡀᐙ᪘ᶵ⬟࡟ၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ㧗ᰯ⏕ࢆࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡍࡿࡢ࡟᭷⏝
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 2ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋKFDࡢゎ㔘࡟ࡣ㸪඲యⓗ༳㇟ศᯒ㸪ᙧᘧศᯒ㸪ෆᐜ
ศᯒࢆ⏝࠸ࡿࠋ඲యⓗ༳㇟ศᯒ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡀ㧗࠸⏕ᚐࡣప࠸⏕ᚐࡼࡾࡶ඲యⓗ༳㇟ᚓⅬࡀ
㧗࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᙧᘧศᯒ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡀప࠸⏕ᚐࡣ㧗࠸⏕ᚐࡼࡾࡶᵝᘧࡢฟ⌧⋡
ࡀ㧗࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋෆᐜศᯒ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚ᥥ⏬࡟⾲ࢀࡿෆᐜࡀ㐪࠺
࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
᪉ἲ

ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᗈᓥ┴ෆࡢබ❧⚾❧㧗ᰯ 2ᰯ࡟㏻࠺⏕ᚐ 1~3ᖺ⏕ 177ྡࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢෆ㸪ࢹ࣮ࢱ࡟Ḟᦆࡢ࠶ࡗࡓ 5ྡࢆ㝖࠸ࡓ 172ྡ (⏨Ꮚ 71ྡ㸪ዪᏊ 100ྡ㸪୙᫂ 1ྡ) ࡢࢹ࣮ࢱࢆ    
ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ㄪᰝᮇ㛫 2015ᖺ 7᭶࡜ 10᭶࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
౑⏝ࡍࡿᑻᗘ ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡣ㸪Olson et al 
(1985) ࡀసᡂࡋࡓ FACESϪࡢ㑥ヂ∧ 20㡯┠ࢆ❧ᒣ (2005) ࡀゝㄒಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪 2ᅉᏊ 20
㡯┠࠿ࡽᡂࡿࠋࠕࡲࡗࡓࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕ࡜࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ 5ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᏛ
ᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡣ㸪▼⏣ (2009) ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀ㸪4ᅉᏊ 16㡯┠࠿ࡽᡂࡿࠋࠕࡲࡗࡓࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞
࠸ࠖ࠿ࡽࠕ࡜࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ 5ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
KFD ࠕ࠶࡞ࡓࢆྵࡵ࡚㸪࠶࡞ࡓࡢᐙ᪘඲ဨ࡟ࡘ࠸࡚㸪ఱ࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⤮ࡢୖᡭୗᡭࡣ㛵ಀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᲬே㛫ࡸ࣐ࣥ࢞ࡢࡼ࠺࡞⤮࡟ࡏࡎ㸪ே≀඲యࢆᥥࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋᥥࡁ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ᥥ࠸ࡓே≀ࡀㄡ࡞ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ே≀ࡢࡍࡄᶓ࡟ࠗ ⮬ศ 㸪࠘ࠗ ẕぶ 㸪࠘
ࠗ∗ぶ࠘࡞࡝࡜᭩ࡁ㎸ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤮ࢆᥥࡁ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟㸪㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋඛ⏕
࠿ࡽᣦ♧ࡢ࠶ࡗࡓ᫬㛫ࡲ࡛࡟㸪⤮ࢆᥥ࠸࡚㉁ၥ࡟⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩍ♧ᩥࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ㄪᰝࡣࢡࣛࢫ༢఩࡛ᐇ᪋ࡋ㸪ᅇ⟅ࡣ↓グྡ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐇ᪋࡟ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟⏕
ᚐ࡬ࡢᐇ᪋᪉ἲࡢㄝ᫂ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪A4ุ⏬⏝⣬㸪㖄➹㸪㉁ၥ⣬ࡀධࡗࡓᑒ⟄ࢆ⏕ᚐ࡟㓄ᕸࡋ
ࡓࠋ1࣮࣌ࢪ┠ࡢ KFDࡢᩍ♧ᩥࢆㄞࡲࡏ㸪KFDࢆᥥ࠿ࡏࡓࠋᥥ⏬ࡀᥥࡅࡓ⪅࠿ࡽ 2࣮࣌ࢪ┠࡟㐍ࡳ㸪
⤮࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ⤮࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡣ㸪ᥥ࠸ࡓ⤮ࡢㄝ᫂࡜఍ヰࡢෆᐜࡢグ㏙࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᥥ⏬࡜⤮࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟࠿ࡅࡿ᫬㛫ࡣ 20ศ࡜ࡋ㸪20ศࡀ⤒ࡗࡓࡽྜᅗࢆࡍࡿࡼ࠺ᩍဨ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪4 ࣮࣌ࢪ┠࠿ࡽᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘ࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠
࡜ࡋ࡚㸪ᛶู㸪Ꮫᖺ㸪ᐙ᪘ᵓᡂࢆグධࡉࡏࡓࠋㄪᰝ᫬㛫ࡣ 40ศ࠿ࡽ 50ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖ ౫㢗ᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ㛗ࡢチྍࢆ஦๓࡟ᚓࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࢡࣛࢫࡢᢸᙜᩍဨ࡬
஦๓࡟ㄪᰝࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ᚐ࡟ࡣ㸪ᮏㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡣ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࡉࢀಶேࡢᅇ⟅ࡀබ㛤
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪ㄪᰝࡣᡂ⦼ホ౯࡜ࡣ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄪᰝ⏝⣬࡟グ㍕ࡋࡓࠋ༠ຊࡢྠពࡣ
ᅇ⟅ࢆࡶࡗ࡚ᚓࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ

1㸬ᑻᗘᵓᡂ
(1)ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ
 ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ 20 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Table 1)ࠋ༑ศ࡞ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞 (|.30|
௨ୖ) ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ 3 㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ㐺ྜᗘᗘᣦᶆ CFI=.917㸪ϨᅉᏊȘ=.917㸪ϩᅉᏊȘ=.743
ࡼࡾ㧗࠸㐺ྜᗘࢆ♧ࡋࡓࡓࡵ㸪17㡯┠ 2ᅉᏊࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᅉᏊྡࡣ❧ᒣ (2005) ࢆཧ⪃࡟㸪ϨᅉᏊ
ࢆจ㞟ᛶᅉᏊ㸪ϩᅉᏊࢆ㐺ᛂᛶᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ
(2)Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘ
 Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘ 16 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Table 2)ࠋ඲࡚ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚༑ศ࡞
ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋ㐺ྜᗘᣦᶆ CFI=.906㸪ϨᅉᏊȘ=.873㸪ϩᅉᏊȘ=.812㸪ϪᅉᏊȘ=.836㸪ϫᅉ
ᏊȘ=.792ࡼࡾ㧗࠸㐺ྜᗘࢆ♧ࡋࡓࡓࡵ㸪16㡯┠4ᅉᏊࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᅉᏊྡࡣ▼⏣ (2009) ࢆཧ⪃࡟㸪
ϨᅉᏊࢆ཭ே㛵ಀᅉᏊ㸪ϩᅉᏊࢆᏛ⩦㛵ಀᅉᏊ㸪ϪᅉᏊࢆᏛᰯ඲యᅉᏊ㸪ϫᅉᏊࢆᩍᖌ㛵ಀᅉᏊ࡜    
ࡋࡓࠋ
2㸬ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢ㛵㐃
(1)ᑻᗘ඲యࡢ┦㛵
 ᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢᖹᆒ್ࡢ
┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪2 ࡘࡢᑻᗘࡢ㛫࡟ࡣ㸪୰⛬ᗘࡢ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ (r=.502㸪
p<.01)ࠋ
(2)ྛᅉᏊ㛫ࡢ┦㛵
 ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢ 2 ᅉᏊ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢ 4 ᅉᏊ㛫ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪6 ᅉᏊࡢᖹᆒ
್ࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲࡚ࡢᅉᏊ㛫࡟ᙅ࠿ࡽ୰⛬ᗘࡢ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓ (จ㞟ᛶᅉᏊ̺཭ே㛵ಀᅉᏊ : r=.30㸪p<.01 ; จ㞟ᛶᅉᏊ̺Ꮫ⩦㛵ಀᅉᏊ : r=.36㸪p<.01 ; จ
㞟ᛶᅉᏊ̺Ꮫᰯ඲యᅉᏊ : r=.46㸪p<.01 ; จ㞟ᛶᅉᏊ̺ᩍᖌ㛵ಀᅉᏊ : r=.45㸪p<.01 ; 㐺ᛂᛶᅉᏊ̺
཭ே㛵ಀᅉᏊ : r=.30㸪p<.01 ; 㐺ᛂᛶᅉᏊ̺Ꮫ⩦㛵ಀᅉᏊ : r=.38㸪p<.01 ; 㐺ᛂᛶᅉᏊ̺Ꮫᰯ඲యᅉ
Ꮚ : r=.44㸪p<.01 ; 㐺ᛂᛶᅉᏊ̺ᩍᖌ㛵ಀᅉᏊ : r=.43㸪p<.01)ࠋ
3㸬ࣂࣛࣥࢫ⩌㸪୰㛫⩌㸪ᴟ➃⩌ࡢẚ㍑
(1)⩌ศࡅࡢ᪉ἲ࡜ྛ⩌ࡢせ⣙⤫ィ㔞
 ෇⎔ࣔࢹࣝ࡟ᚑࡗ࡚㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢจ㞟ᛶᅉᏊ࡜㐺ᛂᛶᅉᏊࢆࡑࢀࡒࢀᖹᆒ್s1 ᶆ‽೫
ᕪ࡟ࡼࡗ࡚ 4ࡘࡢḟඖ࡟ศࡅ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆࣂࣛࣥࢫ⩌㸪୰㛫⩌㸪ᴟ➃⩌࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
(2)3⩌ࡢᏛᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢ㐪࠸
 3⩌㛫ࡢᏛᰯ㐺ᛂឤࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪 3⩌㛫࡟᭷ព࡞⤖
ᯝࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (F(2,169)=0.30㸪n.s.)ࠋ
㡯┠ Ϩจ㞟ᛶᅉᏊ ϩ㐺ᛂᛶᅉᏊ ඹ㏻ᛶ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
1㸬⚾ࡢᐙ࡛ࡣ㸪⮬⏤࡞᫬㛫ࢆᐙ᪘࡜୍⥴࡟㐣ࡈࡍ 0.63 0.40 3.67 1.11
2㸬⚾ࡢᐙ࡛ࡣ㸪ఱ࠿ࢆỴࡵࡿ᫬㸪ᐙ᪘ࡢㄡ࠿࡟┦ㄯࡍࡿ 0.68 0.46 3.88 1.01
4㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪ࡳࢇ࡞୍࡛⥴࡟ࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀࡍࡄ࡟ᛮ࠸ࡘࡃ 0.78 0.50 3.24 1.15
7㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪ࡳࢇ࡞୍࡛⥴࡟ఱ࠿ࢆࡍࡿࡢࡀዲࡁ࡛࠶ࡿ 0.76 0.61 3.49 1.07
10㸬ఱ࠿ࢆࡍࡿ᫬ࡣ㸪ᐙ᪘ࡳࢇ࡞࡛ࡸࡿ 0.67 0.58 3.13 1.06
11㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣࡼࡃࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿ 0.84 0.45 3.53 1.09
15㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪࠾஫࠸ࡢ཭ேࢆ኱ษ࡟ࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ 0.64 0.71 4.01 0.99
16㸬ᐙ᪘ࡢㄡࡶࡀ㸪࠾஫࠸࡟ᙉ࠸⤖ࡧࡘࡁࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 0.85 0.43 3.68 1.09
18㸬௚ேྠኈࡼࡾࡶ㸪ᐙ᪘ྠኈࡢ᪉ࡀぶࡋࡳࢆឤࡌࡿ 0.69 0.50 3.88 1.09
19㸬⚾ࡢᐙ᪘࡛ࡣ㸪ᅔࡗࡓ᫬㸪࠾஫࠸࡟ຓࡅྜ࠺ 0.72 0.41 4.05 0.89
3㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࡶ⪺ࡁࡘࡘ㸪ࡋࡘࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ 0.71 0.71 4.02 0.90
5㸬ᐙ᪘ෆࡢỴࡲࡾࡈ࡜ࡣ㸪ࡑࡢ᫬ࠎ࡟ᛂࡌ࡚ኚࢃࡿ 0.31 0.13 3.56 0.94
9㸬⚾ࡢᐙ࡛ࡣ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᐙ஦ࢆศᢸࡍࡿ 0.33 0.48 3.37 1.12
12㸬ᐙ᪘ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࡶ⪺ࡁධࢀࡽࢀࡿ 0.66 0.52 3.60 1.00
14㸬⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃヰࡋྜ࠺ 0.71 0.49 3.41 1.25
17㸬ᐙ᪘ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡣ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ኚࢃࡿ஦ࡀ࠶ࡿ 0.37 0.11 2.98 1.19
20㸬⚾ࡢᐙ᪘࡛ࡣ㸪ఱ࠿ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓ᫬㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࢆᰂ㌾࡟ኚ࠼ࡽࢀࡿ 0.70 0.10 3.76 0.92
ᅉᏊ㛫┦㛵 Ϩ ϩ
Ϩ 㸫 0.78**
ϩ 㸫
**p䠘.01䚷*p䠘.05
Table 1
ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
    
㡯┠ Ϩ཭ே㛵ಀᅉᏊ ϩᏛ⩦㛵ಀᅉᏊ ϪᏛᰯ඲యᅉᏊ ϫᩍᖌ㛵ಀᅉᏊ ඹ㏻ᛶ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
1㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ཭ࡔࡕ࡜ࡣఱ࡛ࡶヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ 0.83 0.69 3.94 1.01
3㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ཭ࡔࡕ࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟࠸ࡿ࡜ᴦࡋ࠸ 0.85 0.61 4.33 0.86
10㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ཭ࡔࡕ࡜ࡢ㛵ಀ࡟୙‶ࡀ࠶ࡿ 0.68 0.72 3.95 1.01
15㸬ࡇࡢᏛᰯ࡟ࡣ㸪ࡼ࠸཭ࡔࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 0.84 0.88 4.09 0.97
2㸬ࡇࡢᏛᰯࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿࡢࡣᴦࡋ࠸ 0.78 0.85 3.71 1.06
7㸬ࡇࡢᏛᰯࡢᤵᴗ࡛ࡣࡸࡿẼࡀࢃ࠸࡚ࡃࡿ 0.78 0.64 3.30 1.02
9㸬ࡇࡢᏛᰯࡢᤵᴗࡣࡘࡲࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠺ 0.55 0.61 3.52 0.91
16㸬ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣ࠸ࡗࡋࡻ࠺ࡅࢇࡵ࠸ᤵᴗࢆ࠺ࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠺ 0.77 0.73 3.97 0.99
4㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺ࢀࡋ࠸ 0.94 0.30 3.72 1.09
5㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡯ࡇࡾ࡟ᛮ࠺ 0.92 0.46 3.51 1.11
11㸬ࡇࡢᏛᰯࢆ㞳ࢀࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪࡜࡚ࡶࡘࡽ࠸࡜ᛮ࠺ 0.62 0.38 3.55 1.25
13㸬ࡇࡢᏛᰯࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ 0.52 0.22 3.32 0.99
6㸬ࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡟ࡣᏳᚰࡋ࡚ఱ࡛ࡶ┦ㄯ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ 0.80 0.27 3.40 1.09
8㸬ࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿ 0.85 0.50 3.67 1.02
12㸬ࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡟ᑐࡋ࡚୙‶ࡀ࠶ࡿ 0.47 0.70 3.66 0.95
14㸬ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣඛ⏕࡜Ẽ㍍࡟ヰࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ 0.71 0.59 3.69 0.92
ᅉᏊ㛫┦㛵 Ϩ ϩ Ϫ ϫ
Ϩ 㸫 0.50** 0.63** 0.47**
ϩ 㸫 0.58** 0.67**
Ϫ 㸫 0.57**
ϫ 㸫
**p㸺.01ࠉ*p㸺.05
Table 2
Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
4㸬ᥥ⏬ࡢศᯒ
 ᥥ⏬ࡢศᯒ࡟ࡣ㸪඲యⓗ༳㇟ศᯒ㸪ᙧᘧศᯒ㸪ෆᐜศᯒࢆ⏝࠸ࡓࠋ
(1)඲యⓗ༳㇟ศᯒ
➹⪅࡜ᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 3ྡࡀ KFD༳㇟ホᐃᑻᗘ࡟ࡼࡗ࡚ KFDࢆホᐃࡋ㸪ホᐃ⪅ࡈ࡜ࡢȘ
ಀᩘࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ș㸻.948㸪.935㸪.961 㸪.961࡛࠶ࡾ㸪㧗࠸ಙ㢗ᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪4
ྡࡢホᐃ್ࡢᖹᆒⅬࢆホᐃ್࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࠋ᥇⏝ࡋࡓ KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢホᐃ್ 34㡯┠࡟☜ㄆ
ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Table 3)ࠋ༑ศ࡞ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞 (|.30|௨ୖ) ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ 3㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ㐺
ྜᗘᣦᶆ CFI=.733㸪ϨᅉᏊȘ=.924㸪ϩᅉᏊȘ=.949㸪ϪᅉᏊȘ=.967 ࡼࡾ㧗࠸㐺ྜᗘࢆ♧ࡋࡓࡓࡵ㸪
31㡯┠ 3ᅉᏊࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᅉᏊྡࡣ኱࿴⏣࣭㜰 (2007) ࢆཧ⪃࡟㸪ϨᅉᏊࢆᏳᐃ࣭⤖ྜᅉᏊ㸪ϩᅉ
Ꮚࢆάື࣭⾲ฟᛶᅉᏊ࣭ϪᅉᏊࢆぶᐦᛶᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ
    
㡯┠␒ྕ ϨᏳᐃ࣭⤖ྜᅉᏊ ϩάື࣭⾲ฟᛶᅉᏊ ϪぶᐦᛶᅉᏊ ඹ㏻ᛶ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
8㸬ࡲ࡜ࡲࡗࡓ㸫ࡤࡽࡤࡽ࡞ 0.73 0.53 4.52 1.16
19㸬ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸㸫ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ 0.88 0.77 4.90 1.02
20㸬ㄪ࿴ࡋࡓ㸫୙ㄪ࿴࡞ 0.83 0.68 4.57 1.06
23㸬⌧ᐇⓗ࡞㸫✵᝿ⓗ࡞ 0.60 0.36 5.37 0.70
27㸬ࣂࣛࣥࢫࡢᝏ࠸㸫ࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸ 0.80 0.64 4.34 0.91
28㸬ᢳ㇟ⓗ࡞㸫ලయⓗ࡞ 0.77 0.59 5.16 0.82
30㸬୙᏶඲࡞㸫᏶඲࡞ 0.83 0.70 4.13 0.70
31㸬Ᏻᐃឤࡢ࡞࠸㸫Ᏻᐃឤࡢ࠶ࡿ 0.87 0.75 4.53 0.82
32㸬୎ᑀ࡞㸫⢒㞧࡞ 0.60 0.36 4.17 0.90
3㸬ືⓗ࡞㸫㟼ⓗ࡞ 0.76 0.58 4.03 1.22
4㸬࡟ࡂࡸ࠿࡞㸫ࡉࡧࡋ࠸ 0.90 0.82 4.71 1.20
7㸬ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࠶ࡿ㸫ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࡞࠸ 0.82 0.67 4.31 1.16
9㸬⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓ㸫⏕Ẽࡢ࡞࠸ 0.96 0.92 4.66 1.07
18㸬㇏࠿࡞㸫㈋ᙅ࡞ 0.86 0.73 4.34 0.92
21㸬᝟ឤࡢࡇࡶࡗ࡚࡞࠸㸫᝟ឤࡢࡇࡶࡗࡓ 0.91 0.83 4.30 1.19
22㸬ᙅ࠸㸫ᙉ࠸ 0.65 0.43 3.96 0.64
24㸬ࡘࡲࡽ࡞࠸㸫㠃ⓑ࠸ 0.91 0.82 4.07 0.83
25㸬ᑠࡉ࠸㸫኱ࡁ࠸ 0.45 0.20 3.95 1.15
29㸬⾲᝟ࡢ࡞࠸㸫⾲᝟ࡢ࠶ࡿ 0.84 0.71 4.31 1.43
34㸬㛢㙐ⓗ࡞㸫㛤ᨺⓗ࡞ 0.81 0.65 4.21 0.94
1㸬✜ࡸ࠿࡞㸫⃭ࡋ࠸ 0.67 0.45 5.20 0.80
2㸬✵⹫࡞㸫඘ᐇࡋࡓ 0.90 0.81 4.69 1.08
5㸬࿴ࡸ࠿࡞㸫࿴ࡸ࠿࡛࡞࠸ 0.88 0.77 5.25 1.19
6㸬ぶᐦ࡞㸫ぶᐦ࡛࡞࠸ 0.89 0.80 4.89 1.16
10㸬ࡢࡧࡢࡧࡋࡓ㸫❓ᒅ࡞ 0.81 0.65 4.67 0.99
12㸬᫂ࡿ࠸㸫ᬯ࠸ 0.94 0.89 4.85 1.07
13㸬ᴦࡋ࠸㸫ⱞࡋ࠸ 0.91 0.82 4.97 1.02
14㸬෭ࡓ࠸㸫࠶ࡓࡓ࠿࠸ 0.94 0.89 4.96 1.01
15㸬⥭ᙇࡋࡓ㸫ࡃࡘࢁ࠸ࡔ 0.63 0.40 5.04 0.90
26㸬ぶࡋࡳࡸࡍ࠸㸫ぶࡋࡳ࡟ࡃ࠸ 0.92 0.85 4.49 1.16
33㸬୙Ẽ࿡࡞㸫୙Ẽ࿡࡛࡞࠸ 0.85 0.72 5.07 1.19
ᅉᏊ㛫┦㛵 Ϩ ϩ Ϫ
Ϩ 㸫 0.82** 0.80**
ϩ 㸫 0.84**
Ϫ 㸫
**p䠘.01䚷*p䠘.05
KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
Table 3
ࡑࡢᚋ㸪෇⎔ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ศࡅࡓ 3⩌㛫ࡢྛᅉᏊᚓⅬࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ศᩓศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࡝ࡢᅉᏊࡢ⩌㛫࡟ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (Ᏻᐃ࣭ ⤖ྜᛶᅉᏊ:F(2,169)=1.713㸪
n.s. ; άື࣭⾲ฟᛶᅉᏊ:F(2,169)=1.188㸪n.s. ; ぶᐦᛶᅉᏊ:F(2,169)=1.335㸪n.s.)ࠋ
ḟ࡟㸪KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢ್࡟ࡼࡗ࡚⩌ศࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋྛᅉᏊࢆ㧗పࡢ 2⩌࡟ศࡅ㸪ᅉᏊ㛫ࡢ㧗
పࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ 8 ⩌࡟ศࡅࡓࠋ8 ⩌ࡢせ⣙⤫ィ㔞࡜ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢᖹᆒ್࣭ᶆ‽೫ᕪ
ࢆ Table 4࡟♧ࡋࡓࠋᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡣ 1⩌ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪6⩌ࡀ᭱ࡶప࠿ࡗࡓࠋ
(2)ᙧᘧศᯒ
ࡲࡎ➹⪅ࡽ࡛㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨࡢᥥ⏬ࡢᵝᘧࡢ᭷↓ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪෇⎔ࣔࢹࣝ 3⩌࡟࠾ࡅ
ࡿྛᵝᘧࡢฟ⌧⋡ࢆィ⟬ࡋࡓࠋฟ⌧⋡ࡣ㸪ྛ⩌࡛ྛᵝᘧࢆ⾲⌧ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᩘࢆྛ⩌ࡢཧຍ⪅
ࡢᩘ࡛๭ࡗ࡚⟬ฟࡋࡓ (Table 5)ࠋࡲࡓ㸪ࠕ༊ศ 㸪ࠖࠕໟᅖ 㸪ࠖࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖࡢᵝᘧࡢ౛ࢆ Figure2~4࡟♧    
ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪3⩌㛫ࡢྛᵝᘧࡢฟ⌧ᩘࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ȯ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ༊ศࠖ
ࡣ㸪ᴟ➃⩌࡛᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ (Ȯ2㸻6.401㸪p<.05)ࠋࠕໟᅖࠖࡣ㸪ࣂࣛࣥࢫ⩌࡛᭷ព࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ᴟ➃
⩌࡛᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ (Ȯ2㸻6.603㸪p<.05)ࠋࠕୗ㒊ࡢ⥺ ࡣࠖ㸪ࣂࣛࣥࢫ⩌࡛᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ (Ȯ2㸻4.598㸪
p<.05)ࠋࠕ㎶⦕఩ 㸪ࠖࠕே≀ୗ⥺ 㸪ࠖࠕୖ㒊ࡢ⥺࡛ࠖ ࡣ㸪3⩌㛫ࡢฟ⌧ᩘ࡟᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (ࠕ㎶
⦕఩ࠖ:Ȯ2㸻3.881㸪n.s. ; ࠕே≀ୗ⥺ࠖ:Ȯ2㸻1.116㸪n.s. ; ࠕୖ㒊ࡢ⥺ࠖ:Ȯ2㸻3.420㸪n.s.)ࠋ
ᅉᏊ/⩌
ᖹᆒ್ 5.28 4.90 4.86 4.33 4.87 4.31 4.32 3.86
ᶆ‽೫ᕪ 0.37 0.16 0.15 0.31 0.19 0.14 0.26 0.45
ᖹᆒ್ 5.05 4.07 4.82 4.56 3.67 4.58 3.98 3.27
ᶆ‽೫ᕪ 0.47 0.23 0.06 0.29 0.35 0.29 0.17 0.49
ᖹᆒ್ 5.75 5.07 4.03 5.37 4.53 4.30 5.03 3.93
ᶆ‽೫ᕪ 0.38 0.11 0.83 0.34 0.27 0.57 0.09 0.56
ᖹᆒ್
ᶆ‽೫ᕪ 0.50
3.24
0.69
3.70
0.34
3.36
0.80
㧗
1
KFD༳㇟ホᐃᑻᗘྛᅉᏊูศ㢮ࡢせ⣙⤫ィ㔞࡜ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢᖹᆒ್࣭ᶆ‽೫ᕪ
ప
ప
ప
ప
65
ప
432
Table 4
ϪぶᐦᛶᅉᏊ
ϨᏳᐃ࣭⤖ྜᅉᏊ
ϩάື࣭⾲ฟᛶᅉᏊ 㧗
㧗
㧗
㧗
㧗
㧗 㧗
㧗
ప
ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘ
㧗
㧗
㧗
ప
ప
ప
ప
ప
ప
87
3.83 3.54
0.62
3.35
0.63 0.98
3.71
0.60
3.65
ᵝᘧ ࣂࣛࣥࢫ⩌ (N =96) ୰㛫⩌ (N =45) ᴟ➃⩌ (N =31) ྜィ (N =172)
༊ศ 11 (11.4) 5 (11.1) 9 (29.0) 25 (14.5)
ᢡࡾ⣬ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
ໟᅖ 16 (16.7) 11 (24.4) 12 (38.7) 39 (22.7)
㎶⦕఩ 9 (9.4) 5 (11.1) 7 (22.6) 21 (12.2)
ே≀ୗ⥺ 6 (6.3) 1 (2.2) 2 (6.5) 9 (5.2)
ୖ㒊ࡢ⥺ 2 (2.1) 0 (0.0) 2 (6.5) 4 (2.3)
ୗ㒊ࡢ⥺ 8 (8.3) 0 (0.0) 1 (3.2) 9 (5.2)
Table 5 
෇⎔ࣔࢹࣝ3⩌࡟࠾ࡅࡿྛᵝᘧࡢฟ⌧ᩘ (ฟ⌧⋡)
Figure 2㸬ࠕ༊ศࠖࡢ౛    
Figure 3㸬ࠕໟᅖࠖࡢ౛
Figure 4㸬ࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖࡢ౛
(3)ෆᐜศᯒ
ෆᐜศᯒࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ᥥ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᐙ᪘ࡢ⾜ືࡢෆᐜࢆ⏝࠸ࡓࠋศ㢮ࡣ➹⪅࡜ᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ
኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡ࡜⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᩍဨ 1ྡ࡛⾜ࡗࡓࠋศ㢮ࡢ௙᪉ࢆ Figure 5࡟♧ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪
ᐙ᪘⏬ࢆᐙ᪘඲ဨࡀྠࡌ⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ู⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࠿࡛ศࡅࡓࠋ1 ே࡛ࡶู⾜
ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪ࠕู⾜ືࠖࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࠕྠ⾜ື 㸪ࠖࠕู⾜ືࠖࡑࢀࡒࢀࡢ࢝
ࢸࢦࣜࡢ୰࡛㸪ࠕάື࣓࢖ࣥࠖ࠿ࠕ఍ヰ࣓࢖ࣥࠖ࠿࡜࠸࠺ᇶ‽࡛ศ㢮ࡋࡓࠋࠕάື࣓࢖ࣥࠖ࡜ࡣ㸪౛
࠼ࡤᐙ᪘࡛㔝⌫ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪఍ヰࡀ࡞ࡃ㣗஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ఍ヰ࣓࢖ࣥࠖ࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤ
㣗஦࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ㣗஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪㣗஦୰࡟఍ヰࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ
ෆᐜࡀ㣗஦⮬య࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠕάື࣓࢖ࣥࠖࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋḟ࡟㸪ࠕάື࣓࢖ࣥࠖ
ࡢᥥ⏬ࢆࠕ஺ὶ࠶ࡾࠖ࡜ࠕ஺ὶ࡞ࡋࠖ࡟ศࡅࡓࠋ஺ὶࡣ㸪ᐙ᪘඲య࡛ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠕู
⾜ືࠖࡢ࢝ࢸࢦ࡛ࣜࡣ㸪ู⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡓࡕࡢ஺ὶࡢ᭷↓ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ࠕ஺ὶ࠶ࡾࠖ
ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪஺ὶࡀࠕ༠ຊⓗ࡛ࠖ ࠶ࡿ࠿ࠕ⾪✺ⓗ࡛ࠖ ࠶ࡿ࠿࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࠕ༠ຊⓗ ࡜ࠖࡣ㸪    
ᐙ᪘㛫ࡢ஺ὶࡀ⾪✺࡞ࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࠕ⾪✺ⓗࠖ࡜ࡣ㸪ᐙ᪘㛫ࡢ஺ὶ࡟ᑐ❧ࡸྏ㈐࡞࡝
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ෇⎔ࣔࢹࣝ 3⩌࡟࠾ࡅࡿ඲࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧⋡ (%) ࢆTable 6࡟♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪෇⎔ࣔࢹࣝ 3⩌࡟࠾ࡅࡿྛ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ (ฟ⌧⋡) ࢆ Table 7࡟♧ࡋࡓࠋ෇⎔ࣔࢹࣝ 3
⩌㛫࡟࠾ࡅࡿྛ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ȯ2 ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ㸭ู⾜ື࢝ࢸࢦ
࡛ࣜࡣ㸪ᴟ➃⩌ࡢࠕྠ⾜ືࠖࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ࠕู⾜ືࠖࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ (Ȯ2㸻6.810㸪p<.05)ࠋ
άື㸭఍ヰ࢝ࢸࢦࣜ㸪஺ὶ᭷↓࢝ࢸࢦࣜ㸪༠ຊ㸭⾪✺࢝ࢸࢦ࡛ࣜࡣ㸪᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (ά
ື㸭఍ヰ࢝ࢸࢦࣜ:Ȯ2㸻1.937㸪n.s. ; ஺ὶ᭷↓࢝ࢸࢦࣜ:Ȯ2㸻0.214㸪n.s. ; ༠ຊ㸭⾪✺࢝ࢸࢦࣜ:Ȯ2
㸻0.185㸪n.s.)ࠋ
ࡲࡓ㸪ྛ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠾࠸࡚㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘᚓⅬࡢᖹᆒ್㛫ࡢ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࡝
ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (ྠ㸭ู࢝ࢸࢦࣜ : t㸻3.30㸪n.s. ; άື㸭఍ヰ࢝ࢸࢦ
ࣜ : t㸻-2.14㸪n.s. ; ஺ὶ᭷↓࢝ࢸࢦࣜ : t㸻4.41㸪n.s. ; ༠ຊ㸭⾪✺࢝ࢸࢦࣜ : t㸻-0.59㸪n.s.)ࠋ
Figure 5㸬KFDࡢෆᐜศ㢮ࡢ࢝ࢸࢦࣜ (ฟ⌧ᩘ)
    
ࣂࣛࣥࢫ⩌ (N =96) ୰㛫⩌ (N =45) ᴟ➃⩌ (N =31) ྜィ (N =172)
ྠ⾜ື άື࣓࢖ࣥ ஺ὶ࠶ࡾ ༠ຊⓗ 21.9 24.4 32.3 24.4
⾪✺ⓗ 2.0 2.2 3.2 2.3
஺ὶ࡞ࡋ 18.8 20.0 3.2 16.2
༠ຊⓗ 38.5 37.8 22.6 35.4
⾪✺ⓗ 0.0 0.0 0.0 0.0
༠ຊⓗ 2.0 0.0 0.0 1.2
⾪✺ⓗ 0.0 0.0 0.0 0.0
஺ὶ࡞ࡋ 12.5 11.1 32.3 15.7
༠ຊⓗ 3.1 4.4 6.5 4.1
⾪✺ⓗ 1.0 0.0 0.0 0.6
Table 6
෇⎔ࣔࢹࣝ3⩌࡟࠾ࡅࡿ඲࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧⋡(%)
఍ヰ࣓࢖ࣥ ஺ὶ࠶ࡾ
ู⾜ື
άື࣓࢖ࣥ ஺ὶ࠶ࡾ
఍ヰ࣓࢖ࣥ ஺ὶ࠶ࡾ
ࣂࣛࣥࢫ⩌ (N =96) ୰㛫⩌ (N =45) ᴟ➃⩌ (N =31) ྜィ (N =172)
ྠ⾜ື 78 (81.2) 38 (84.4) 19 (61.3) 135 (78.5)
ู⾜ື 18 (18.8) 7 (15.6) 12 (38.7) 37 (21.5)
άື࣓࢖ࣥ 55 (57.3) 26 (57.8) 22 (71.0) 103 (59.9)
఍ヰ࣓࢖ࣥ 41 (42.7) 19 (42.2) 9 (29.0) 69 (40.1)
஺ὶ࠶ࡾ 66 (68.8) 31 (68.9) 20 (64.5) 117 (68.0)
஺ὶ࡞ࡋ 30 (31.2) 14 (31.1) 11 (35.5) 55 (32.0)
༠ຊⓗ 64 (66.7) 30 (66.7) 19 (61.3) 113 (65.7)
⾪✺ⓗ 2 (2.0) 1 (2.2) 1 (3.2) 4 (2.3)
༠ຊor⾪✺
෇⎔ࣔࢹࣝ3⩌࡟࠾ࡅࡿྛ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ (ฟ⌧⋡)
Table 7
ᇶ‽
ྠorู
άືor఍ヰ
஺ὶ᭷↓
⪃ᐹ

1㸬ᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃
 ᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୰⛬ᗘࡢ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ᐙ᪘㛵ಀࡢⰋࡉ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢⰋࡉࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪Ꮫᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢᏛᰯ඲యᅉᏊ࡜ᩍᖌ㛵ಀᅉᏊࡣ㸪௚ࡢ 2ࡘࡢᅉᏊࡼࡾࡶᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡢ
୧ᅉᏊ࡜ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ▼⏣ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫᰯ඲యᅉᏊࡣ㸪ࠕࡇࡢᏛᰯ
ࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡯ࡇࡾ࡟ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕࡇࡢᏛᰯࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯
┠࠿ࡽᡂࡾ㸪Ꮫᰯ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡸ‶㊊ឤ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ ᐃᑻᗘࡣ㸪ࠕ⚾ࡢᐙ
࡛ࡣ㸪ఱ࠿ࢆỴࡵࡿ᫬㸪ᐙ᪘ࡢㄡ࠿࡟┦ㄯࡍࡿ 㸪ࠖࠕ⚾ࡢᐙ᪘ࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃヰࡋྜ
࠺ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡀᏛᰯ⏕άࢆ㐺ᛂⓗ࡟㏦ࡿୖ࡛᪥ࠎࡢᐙ᪘ࡢ༠ຊࡣ୙ྍḞ࡛
࠶ࡾ㸪㐍㊰ࡢ┦ㄯࡸ⮬ᕫỴᐃ࡟㛵ࡋ࡚ぶࡀ┦ㄯ࡟஌ࡿ࡞࡝ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ᨭ࠼ࡀᏛᰯ࡬ࡢ‶㊊ឤࡸᖐᒓ
ព㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌ㛵ಀᅉᏊࡣ㸪ࠕࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡟ࡣᏳᚰࡋ࡚ఱ࡛ࡶ┦ㄯ
࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࠿ࡽᡂࡾ㸪ᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿಙ
㢗ឤࡸ‶㊊ឤ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ (▼⏣㸪2009)ࠋᛮ᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚㸪ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿ኱ே࡛࠶
ࡿぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜Ꮫᰯሙ㠃࡛ࡢ኱ே࡛࠶ࡿᩍᖌ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ    
2㸬ࣂࣛࣥࢫ⩌㸪୰㛫⩌㸪ᴟ➃⩌ࡢẚ㍑
 ෇⎔ࣔࢹࣝ࡟ᚑ࠸㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ 3⩌࡟ศ㢮ࡋ㸪Ꮫᰯ㐺ᛂឤᚓⅬࢆศᩓศ
ᯒࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࡀ㸪᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ඲యࡢᩓᕸᅗࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ྑୖ࡟೫
ࡗࡓᩓᕸᅗ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ୍⯡ࡢ㧗ᰯ⏕࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯ⏕άࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿ⛬ᗘࡢᏛᰯ㐺ᛂឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3㸬඲యⓗ༳㇟ศᯒ
 KFD ࡢ඲యⓗ༳㇟ࡀ⏕ᚐࡀឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࡢ᭷↓ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡢ࡟᭷⏝࡛࠶
ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪෇⎔ࣔࢹࣝ 3⩌㛫࡟࠾ࡅࡿ KFDࡢ඲యⓗ༳㇟ᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
3⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪KFD༳㇟ホᐃᑻᗘྛᅉᏊᚓⅬࡢ㧗పࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟
ࡼࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ 8⩌࡟ศࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡀ㧗࠸⩌ࡣ඲࡚ࡢᅉᏊᚓⅬࡀ㧗࠸ 1⩌
࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪᭱ࡶᚓⅬࡀప࠸⩌ࡣάື࣭⾲ฟᛶᅉᏊࡢࡳࡀ㧗࠸ 6⩌࡛࠶ࡗࡓࠋࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞
࠸ࡓࡵ⤫ィⓗฎ⌮ࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪1 ⩌࡜ 6 ⩌ࡢᚓⅬ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᐙ᪘
ᶵ⬟ᚓⅬ࡜ KFD ༳㇟ホᐃᑻᗘᚓⅬࡢᩓᕸᅗࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪KFD ༳
㇟ホᐃᚓⅬࡀప࠸್ࢆ♧ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ⣙ 2๭࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㉁ၥ⣬࡟
ࡣ♧ࡉࢀ࡞࠸㸪⏕ᚐࡀ↓ព㆑ⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡀ KFD࡟♧ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4㸬ᙧᘧศᯒ
 KFD ࡟♧ࡉࢀࡿᵝᘧࡢ᭷↓ࡀ⏕ᚐࡀឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࡢ᭷↓ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡢ࡟
᭷⏝࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ KFDࡢᵝᘧࡢ᭷↓ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲య࡛᭱ࡶฟ⌧
⋡ࡢ㧗࠸ᵝᘧࡣ㸪ࠕໟᅖ (ࠖ22.7㸣) ࡛࠶ࡗࡓࠋᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ዲࡲࡋ
ࡃ࡞࠸ព࿡ࢆ⾲ࡍᵝᘧࡢ඲యⓗ࡞ฟ⌧⋡ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᵝᘧࡀᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡣᶆ‽ⓗ࡛࡞࠸཯
ᛂ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᵝᘧࢆ♧ࡍ୍㒊ࡢ⏕ᚐࡀ࠾ࡾ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࢧ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚㸪ᵝᘧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ྛᵝᘧ࡟࠾ࡅࡿ 3⩌㛫ࡢฟ⌧ᩘࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟Ȯ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ༊ศࠖࡣᴟ➃⩌
࡛᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࠕໟᅖࠖࡣࣂࣛࣥࢫ⩌࡛᭷ព࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ᴟ➃⩌࡛᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋືⓗᐙ᪘⏬࡟
࠾࠸࡚㸪ࠕ༊ศ ࡜ࠖࡣ⣲┤࡞ឡ᝟⾲⌧ࡀチࡉࢀ࡞࠸᫬࡟ᙜヱே≀ࡸᐙ᪘඲ဨࢆ⥺ࡸᅄゅᙧ࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࢀࡒࢀ༊ูࡋ㸪Ꮩ❧໬ࡋࡓᵝᘧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕໟᅖࠖࡣ♫఍ⓗ࡟Ꮩ❧ࡋࡓඣ❺ࡸᘬࡗ㎸ࡳᛮ᱌ࡢඣ
❺ࡢᥥ⏬࡟ከࡃぢࡽࢀ㸪ᐙ᪘ࡢឤ᝟ⓗ㝸㞳ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪⮬௚ࡢᴟ➃࡞ே᱁㞀ᐖ࠿ࡽࡢ㏨㑊
ࢆព࿡ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠕໟᅖࠖ࡜ࡣ㸪௚⪅࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡿ࠸ࡣ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⮬ศ⮬㌟
࡟㛤ᨺⓗ࡞ឤ᝟ⓗែᗘࢆᣢࡕᚓ࡞࠸᫬㸪௚⪅࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ⮬㌟ࢆ㛢ࡌ㎸ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ᵝᘧࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ (᪥ẚ㸪1986)ࠋᐙ᪘ᶵ⬟ᚓⅬࡀప࠸⩌࡛࠶ࡿᴟ➃⩌࡟࠾࠸࡚ࠕ༊ศࠖ࡜ࠕໟᅖࠖࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸪
ࡇࡢ 2ࡘࡢᵝᘧࡣᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡿࠋ
ࡲࡓࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖࡣ㸪ࣂࣛࣥࢫ⩌࡟࠾ࡅࡿฟ⌧ᩘࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖࡣᔂቯࡋ࠿ࡅ࡚
࠸ࡿᐙᗞࡸᙉ࠸ࢫࢺࣞࢫୗ࡟࠶ࡿඣ❺ࡀ㸪୙Ᏻឤࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᙉࡃሀ࠸ᅵྎ࡜ࡋ࡚ᥥࡃ࡜⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (᪥ẚ㸪1986)ࠋࣂࣛࣥࢫ⩌ࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࡀⰋዲ࡞⩌࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⩌࡟࠾࠸࡚ࠕୗ㒊ࡢ
⥺ ࠖࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪㉁ၥ⣬࡟ࡣ♧ࡉࢀ࡞࠸㸪⏕ᚐࡀ↓ព㆑ⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࡀࠕୗ    
㒊ࡢ⥺ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛⌧ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㉁ၥ⣬࡟ࡼࡗ࡚ ᐃ࡛ࡁࡿࡢࡣ⏕ᚐࡀព㆑ⓗ࡟ឤࡌࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪KFD࡛ࡣ⏕ᚐࡀ↓ព
㆑ⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠕ༊ศ 㸪ࠖࠕໟᅖ 㸪ࠖࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖ
ࡣ㸪↓ព㆑ⓗ࡟ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋ
5㸬ෆᐜศᯒ
 KFD࡟ᥥ࠿ࢀࡿᐙ᪘ࡢ⾜ືࡢෆᐜࡀ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࢆ↓ព㆑ⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡍࡿࡢ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪෇⎔ࣔࢹࣝ 3 ⩌㛫࡟࠾ࡅࡿྛᇶ‽ࡢฟ⌧ᩘࡢ㐪࠸ࢆȮ2
᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྠ 㸭ู⾜ືᇶ‽࡟࠾࠸࡚ᴟ➃⩌ࡢࠕู⾜ື ࠖࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ
ᐙ᪘ࡀูࡢ⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡿ KFDࢆᥥࡃ⏕ᚐࡣ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟࡟ၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪KFD࡟ᥥ࠿ࢀࡓᐙ᪘ࡢ⾜ືࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺どⅬࡣ㸪↓ព㆑ⓗ࡟ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ
㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥲ྜ⪃ᐹ
1㸬ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡢᐙ᪘ᶵ⬟࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪KFDࡀᐙ᪘ᶵ⬟࡟
ၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ㧗ᰯ⏕ࢆࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡍࡿࡢ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡎ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࡀ㐺ᛂⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡛ࡣᏛᰯ㐺ᛂឤࡶⰋ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲ
ࡾ㸪Ꮫᰯ࡟Ⰻ࠸㐺ᛂឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢᐙ᪘ᶵ⬟ࡣⰋዲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ࡟㸪KFDࡀᐙ᪘ᶵ⬟࡟ၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡢ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ᣦᶆࡀ࠸ࡃࡘ࠿᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟㸪ᙧᘧศᯒ࡛ࡣ㸪ࠕ༊ศ 㸪ࠖࠕໟᅖ 㸪ࠖࠕୗ㒊ࡢ⥺ࠖࡣ↓ព㆑ⓗ࡟
ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡜ᡂࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ෆᐜศᯒ࡛ࡣ㸪 ᥥ⏬୰ࡢᐙ᪘ࡀྠ⾜ື࠿ู⾜ື࡜࠸࠺どⅬࡀ㸪⏕ᚐࡢឤࡌ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࢆ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚㸪↓ព㆑ⓗ࡟ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢၥ
㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᐙ᪘࡬ࡢ᪩ᮇࡢ௓ධ࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
2㸬௒ᚋࡢᒎᮃ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡀ↓ព㆑ⓗ࡟ឤࡌࡿᐙ᪘ᶵ⬟ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪KFDࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓࠋKFD࡟
ᥥ࠿ࢀࡿᥥ⏬ࡢෆᐜࡣከᒱ࡟Ώࡾ㸪ᅇ᝿ⓗ࡞ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ࡞ࡃ㐣ཤࡢᐙ᪘ࡢᵝᏊࡀᥥ
෗ࡉࢀࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾࡢᐙ᪘ࡢ㛵ಀᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᐙ
᪘࢖࣓࣮ࢪἲ (FIT) ࡞࡝ࢆࢸࢫࢺࣂࢵࢸ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ከ㠃ⓗ࡟ᐙ᪘ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
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